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26 T y öTä i s n a i n e n
on nti Räfifosft o ttanut tet)bätfeen. SRoittii, että on maa» 
bittu „täybellistä fieltolafia ''. S au juu  m. m.:
„9?aittiusroäfifm oli jen ilolla hytoäfjynyt, jilla olihan 
tieltolati roanhastaan  raittiusroäen tuleroatjuuben ohjelmasja. 
äRutta jojialism in m utana oli m aasjam m e jaanu t m ailan  
jofea luottam illa ja afjbasmielinen omien etujen harrastus. 
S e  oli tunteutunut qt)ä rooim atfaam pana raittiustyön alalle. 
IRaittiusjeuroisja, joihin tunfeutui [ojialismin faasta , fuoleu» 
tui roarjinainen raittiustyö ja a inoastaan  tieltolati paffola» 
tina jäi fiarrastettatoafji. S e  jon ia raittiusm ieltä ei läm» 
m ittänyt lähim m äisten palroelemifen into, je jota oli roie= 
raan tu n u t tä s tä  raittiusliitfeen pohjajäroystä, hän p ian  mä= 
jyi ja  hali työroäenyhbistytjistä ta rteam pia  huroeja ja  e h t  ä 
t a r f e a m p i a j u o m i a t i n ,  *) ja  to ijinaan  jäätiin  rait» 
tiusjeurafin muutetufji fo tonaan uuteen usfoon. R un  m ain 
jeuroisja ja  fanjalaisto tou tjisja  jäätiin  äänestetyfji ponte» 
m at fieltolafia puolustam at päätöslaujelm at, n iin  jillä moni 
jo luuli fyllin ojottaneenja raittiusm ieltään."
9tti St. tatfoo jiis m itättöm äfji jopa turmiollijefji jo» 
fialistein raittiustyön ja  f a t u u foto ehbottoman fieltolain 
ajatnijeen ryhtym istä. SRiin fu tas fäsfi ottaa puolueohjel» 
m aan  jitä, m itä ei aio pitää. —  Ei tuolla pejulla pyytfi 
parane.
Kolmannen luokan saunassa.
t s h  m infälainen tuotin  nyt on! IRoin ohut ja  epämu» 
tam a, huubahbin tusfastuneena fun pyyhe, jonfa olin jau» 
n aa n  ottanut, ei roastannut niitä m aatim ufjia joita jo mi» 
nunfin faltaijeni olio oli m ielestäni oifeutettu noin pitfufu» 
tyjym yfjiä elämälle ajettam aan.
S fäänfu in  fohtalon ohjaam ana m ilfaijin jäm ällä  raasta» 
päijellä pentillä istum aa natjeen, työläisäitiin.
9läfy, jonfa jiinä näin  oli niin taroallinen, n iin  jota» 
päim änen folm annen luotan  jaunasfa fämijöille, ja  fuitenfin 
niin paljon puhum a faifesja alasiom uubesjaan.
S iin ä  neljän roiifon m anhan lapfenja terä raastapää» 
tän i istum a äiti oli m yösfin ollut fylroysjä, roirfistyäfjeen 
m äfyttäroän päiroän jälteen, elpyäffeen yfjitoiffoijen eläm än 
tam ppailuun ty ljistyttäroästä lam aannufjesta, puljbistuafjeen 
faifesta työstä ja liasta, jota oli totoontunut peittäm ään jo ta 
huofosta ruum iisja, ja nauttiatjeen jenjälfeen puhtaubesta ja  
jen an tam asta  juloijesta tunteesta.
SRutta tä llä  naijella ei ollut m uuttaa päällen jä fyl» 
m yn jälteen puhtaita alusroaatteita. RBäjyneesti ja roeltosti 
afetti hän puhbistetulleen iholleen entijen hiestä hajuaraan  
lifaijen paitan ja, jon ta m äri jo ojoitti, että jitä ei oltu tilai» 
juubesja ujein ja  fyysin pefemään. S am an la ijia  oliroat toi» 
jettin maatefappaleet, lifaifia ja riffinäijiä, ja  puuttui pu» 
m usta fappaleita, jo tta fiihen roälttäm ättä fuulum at, rooibat= 
jeen olla läm pim ästi ja  m utaroasti puettu.
D i miten tuijottam an elottomana tuo äiti p a rta  istui 
paifa llaan , tyynnyitäen itfemää la staan  rinnallaan .
9Raf)toifo h M  tuntea m itää n ?  SBai jofo oli muuitu» 
nut pettymyfjen ja  färjim ysten jyntäsfä helm asja roärjöt» 
tellesjään, fotjtalonja nöyräffi ufjrifji. D lito  falpea elä» 
m äntaim al roärittöm ine yötuffineen julattanut hänen ai» 
naifesti ju lattam aan juruun, josja ei enään  oifeastaan tai» 
p aa  m itään, ei roaabt m itään, josja jotu pienempi roalo ja  
roärin roailjbos m aan  häiritjee ja  juututtaa.
Elifö hän roielä m ain ollaffeen? D lito  h än  m ain ilm an 
m itään m aatim ufjia? D lito  hänestä enään  famantefemää, 
jofo jellaijet pitfuajiat, tu in  onfo alusm aatteet puh taa t tah i
■) fiuulee t. r>I)bistr)t(iä jamanlaijeljt lu in  „O m an pohjan" 
lap attaa . Ä oreyt. tulija.
ei, om at n iin  tahi n ä in ?  SRiinfö pientä, tu r ja a  ja  maati» 
m atonta hänen eläm änfä a in a  oli ollutfin?
5Ruo fyjymyfjet fierimät pomelleni tuin ta rfastin  äitiä. 
S arfastaesfan i luulin huom aam ani m ain fasroojen piirteistä 
fuitenfin fatferuutta ja  im aafin, ehfä hän tahtoi janoa m i­
nulle, häpeä jinä ja  jinun faltaijefi tusfitellesjaji. (£l)fä taf)= 
toi höu jybäm m enjä jyroyybestä huutaa parempiofaijille, te 
olette rauffoja, jo tta  ette tiebä m itä toji färfim ys ja  puute on. —
Stuinfa mielelläni olijin fu isfannut hänelle haluam ani 
an taa  puh taat alusm aatteet, m utta häpejiu itjeffäijyyttä — 
m inäfö olijin m oinut ostaa  h ä n e n  f ä r j i m y f j e n j ä  y h 5 
b e l l ä  p a i b a l l a ?  Stuinfa olijin luullut fehtaaroani hä= 
n e n  o i f e u t e n j a  ebesjä jeijoa hRU)änteferoäijyysfaa= 
puun puettuna? SRitä oliji m erfinnyt fofonaijen jurujen 
ja rjan  m ustasja  yösjä yfji a inoa pieni nautinnon heijastus, 
yfji puhbas paita. Ei m itään! S ifji tufahbutinfin poroes» 
fani tä sfy n  ja taa , jo ta  melrooittaa fahben hameen om istajan 
ja fam aan  toijen tarroitferoalle. — Dlifi tehnyt m aan  tornin 
mieleni huu tam aan  tä s tä  työläisnaijesta jääm äni roaifutuf» 
jen johbosta. fiasfe polroilleji jinä fapitalistinen m aailm a 
täm än  naijen tuijottam an färjim yfjen ebesjä! ipyybä anteefji, 
että olet julfenut jiltä eläm än nautinnon halun ja  ehbot! 
§ ä p e ä  täm än  äibin ebesjä pieniä roastaljafoijuufjia, jinä 
tuhanjien, jatojen tuhanjien onnenfaipuun m urhaaja! IRäistä 
jynfistä mielitum ista tapajin  itjeni roiime fylpym atfallani.
D lem pa tuulem inani teibän fylm än iroallijen naurunne, 
jillä on täm ä m aan  tum ia tyfpym atfalta.
H R a i j u  I R a u n i o .
Naisliiton luentokursseilta.
Oatk.)
Loviisassa  puhui Raunio 7 p. ja minä 8 p. Lovii­
sassa ei työväellä ole omaa taloa, eivätkä tahdo saada edes 
vuokrahuonetta. Viime vuonnakin saivat muuttaa majaa 
kolme eri kertaa. Nyt on heillä aikomus ruveta rakennus- 
puuhiin. Kokoushuoneeksi oli vuokrattu Heljaksen sali 
ja oli yleisöä molempina iltoina niin paljon kuin suinkin 
sopi sisään. Arviolta kolmatta sataa. Naisia kuului yh­
distyksiin ainoastaan muutamia.
Valkon Naisosastossa  ei myöskään ollut paljon jäseniä, 
mutta toivoivat sen elpyvän kevään tuljen.
Orimattilassa olimme 9 p. yhdistyksen talo on val­
mistamatta joten nuorisoseuralta oli vuokrattu huoneusto 
kokousta ja iltamaa varten. Kokous oli klo 2 päivällä 
jossa molemmat puhuimme kaksi eri kertaa kumpikin, ylei­
söä oli yli kolmesataa henkeä.
10 päiväksi oli Lahden naisosasto vielä hommannut 
kokouksen, jossa puhuin sekä äitiysvakuutuksesta että kun- 
nallissosialismista, yleisöä oli huoneen täydeltä.
Koko matka oli erittäin onnistunut ja kuulijat, joita oli 
yhtäpaljon miehiä kuin naisiakin, olivat erittäin tyytyväisiä.
M iina S.
— N ainen toim ittajaksi. Raivaajan aputoimitta- 
jaksi on valittu Maria Raunio.
—  O lutherro il le  pitkä nenä! Senaattiin saapui­
vat 22 p. t. k. korkemmassa paikassa vahvistetut asetukset 
leima- ja mallasjuomasuostunnasta sekä paloviinaverosta v. 
1910. Asetukset, jotka on perjantaina esitelty korkeimmassa
